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En memoria del profesor
José María Jover Zamora
Este número 32 es el primero que sale al público desde noviembre del pasado
año, dado el carácter anual de esta revista, y ello nos obliga a recoger en el mismo
la noticia del fallecimiento del profesor José María Jover Zamora el 14 de noviem-
bre de 2006. Un historiador tan riguroso como apasionado de su oficio, un verdade-
ro maestro para quienes tuvieron la suerte de recibir sus enseñanzas y, también, el
primer director que tuvo este Departamento. Nacido en Cartagena en 1920, estudió
en Murcia y en Madrid, donde presentó su tesis doctoral, obtuvo su primera cátedra
universitaria en Valencia, y desde allí, en 1964, volvió a nuestra universidad como
catedrático de Historia de España Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras, de
la ya Universidad Complutense. Durante diez años impartió esta disciplina, cuyos
presupuestos metodológicos y docentes renovó completamente, pasando después,
en 1974, a ocupar por concurso la cátedra de Historia Universal Contemporánea en
la que permaneció hasta su jubilación en 1986 y donde su labor fue igualmente pro-
vechosa.
Del trabajo fructífero del profesor Jover dan cuenta no solo sus publicaciones y
los elaborados programas que para el estudio de sus disciplinas elaboró, sino el plan-
tel de profesores universitarios y de segunda enseñanza que, de manera más o menos
directa, se sienten deudores de su docencia. Y es que, en momentos no siempre fáci-
les, supo aglutinar esfuerzos, despertar inquietudes, escuchar con atención y tam-
bién corregir, atrayendo a todos aquellos que, desde planteamientos distintos, o sin
ser propiamente discípulos suyos, se sentían implicados en el compromiso no solo
de hacer historia con rigor, sino de trasmitirla como algo vivo y abierto a las nuevas
generaciones.
José María Jover Zamora fue un historiador que se adelantó a su tiempo en cier-
tas perspectivas de análisis y que contribuyó decisivamente a la renovación de la his-
toriografía española, estableciendo puentes entre distintas generaciones y entre los
historiadores españoles y aquellos otros a los que las dramáticas circunstancias de la
guerra habían obligado al exilio. Admirador de la historiografía francesa, de inspi-
ración braudelina, esta corriente quedó matizada por el interés que en él despertó la
renacida historia alemana, de escasa presencia en España, que una estancia en
Friburgo, en 1961, le permitió conocer más de cerca. De la británica, en auge cre-
ciente desde los años setenta, siempre elogió su capacidad de conciliar nuevos y vie-
jos planteamientos. A este respecto conviene recordar que la primera vez que el pro-
fesor Elliott, vino a nuestra Facultad lo hizo precisamente para impartir una lección
dentro de su curso de Historia de España en la edad Moderna. Hombre comprome-
tido con su vocación y con la trayectoria de la Universidad española, nunca rehuyó
la reflexión crítica sobre la disciplina que enseñaba, como prueban sus trabajos
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sobre las corrientes historiográficas españolas posteriores a la Guerra Civil, ni tam-
poco la síntesis histórica, colaborando, entre otras aportaciones, en uno de los
manuales más completos de su momento, la Introducción a la historia de España,
parcialmente reeditado y ampliada posteriormente. Como investigador, sus grandes
preocupaciones fueron el rigor en las fuentes, la precisión conceptual y el sentido
ético que constituyó la columna vertebral de sus trabajos Poco amigo de las conven-
cionales divisiones cronológicas, se movió con soltura del siglo XVI al siglo XX, sin
ocultar que sus preferencias eran sobre todo temáticas y que abarcaban un buen
número de cuestiones: de las relaciones internacionales, a la historia social; de las
mentalidades a la historiografía; de la dinámica política a la historia de la civiliza-
ción, entendida esta como noción integradora del estado social y del ejercicio de las
facultades morales e intelectuales de una sociedad determinada.
Su primera etapa estuvo marcada por el estudio de la edad moderna, sobre la que
versó su tesis doctoral, recientemente reeditada, 1635. Historia de una polémica y
semblanza de una generación, que es una obra difícil de acoplar en su tiempo por
sus planteamientos renovadores y las diferentes coordenadas que maneja, desde la
perspectiva internacional al complejo y rico mundo de la propaganda barroca. A ella
siguieron otros estudios que supusieron un verdadero hito por su comprensión del
carácter plural de lo que era la Monarquía española y su plena inserción en la coyun-
tura europea del momento, ya fuera en sus momentos de auge o como potencia
mediatizada durante la guerra de la Independencia. A estas preocupaciones respon-
den sus distintos estudios sobre Carlos V, sus sugerentes páginas sobre la concien-
cia histórica del Barroco y la atención hacia la guerra de Sucesión y el nuevo posi-
cionamiento político internacional de España en el siglo XVIII. Más allá de los títu-
los concretos, su legado en nuestra materia fue poner en marcha una historia del
posicionamiento de la Monarquía Hispana en Europa que va más allá de la historia
diplomática, enriquecer las fuentes con la pasión de otras nuevas, ya fuera la publi-
cística o la literatura, y hacer trascender el protagonismo histórico de la toma de
decisiones a la reflexión sobre sus consecuencias. Buen conocedor de la historia por-
tuguesa, siempre la tuvo presente en sus investigaciones lo mismo que los territorios
americanos, cuya toma en consideración y estudio consideró siempre imprescindi-
bles para la formación de cualquier modernista. Su gran obra, a la que dedicó buena
parte de los últimos años de su vida activa, fue la dirección de la Historia de España
que fundara don Ramón Menéndez Pidal, en algunos de cuyos volúmenes colaboró
directamente. Su objetivo, al hacerse cargo de esta empresa era ofrecer al lector un
panorama “lo más completo, diversificado y solvente”, según sus propias palabras
del estado de los conocimientos sobre la realidad social, económica, política y cul-
tural de nuestro país, mediante una hábil combinación de historiadores consagrados
y noveles, de muy distintas escuelas, que reflejaran la pluralidad española.
Premio Nacional de Historia, Académico, honoris causa por las Universidades
de Valencia, Murcia y Carlos III, y Premio Internacional Menéndez y Pelayo, el
reconocimiento le llegó al final de su vida y nunca añadió nada que el profesor
Jover no tuviera. Porque para la mayoría de los que le conocieron y, probablemen-
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te, también para él, lo más importante fue su labor docente que le grangeó el reco-
nocimiento, respeto y el cariño de muchas generaciones. Este es el sentimiento que,
en esta breve reseña, la redacción de esta revista quiere expresar, de agradecimien-
to y recuerdo a quien no solo dejó páginas admirables sobre los siglos modernos,
sino que convirtió a este departamento en un ejemplo de renovación en la enseñan-
za de la historia. Saber despertar inquietudes, dar ejemplo de comportamiento pro-
fesional y establecer un modelo de relación con los alumnos, cimentado en la com-
prensión y el respeto, pero también exigente con sus capacidades intelectuales, no
es, desde luego, un legado menor, a pesar de que hayan pasado muchos años de su
presencia entre nosotros. En momentos de cierta desorientación sobre los rumbos
académicos de nuestra propia disciplina, de una enseñanza polarizada no en sus
aspectos más humanistas, sino en la demanda, los porcentajes y las cifras, donde
todo se fía a la hora de pensar en renovarla en los curricula aparentemente brillan-
tes, el número de publicaciones, las partidas económicas o a la introducción de las
nuevas tecnologías, no esta de más recordar la rectitud y discreción de su vida, su
aprecio por la dignidad y la responsabilidad de la función de enseñar, su pasión por
una disciplina, la historia, que debía conciliar el rigor, la reflexión y la correcta
expresión literaria.
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